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I  収書業務
１－１ 蔵書数         （冊）
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度  %
和書 1,231,241 1,253,980 1,441,046 1,397,130 1,422,608 59.5
洋書 885,899 894,054 971,510 959,028 969,037 40.5
計 2,117,140 2,148,034 2,412,556 2,356,158 2,391,645 100.0
１－２ 蔵書数館別内訳
       (冊）
中央図書館 体芸図書館 医学図書館 大塚図書館 図情図書館 計
1,740,759 223,966 158,064 45,383 223,473 2,391,645




















受入冊数    35,487冊
(内和書      25,478冊)


















   継続雑誌受入タイトル数は、13,047タイトル （和雑誌 7,895タイトル、
洋雑誌5,152タイトル）で、前年度に比較し、21タイトルの増となった。
　
１２年度 １３年度   １４年度   １５年度   １６年度
   和雑誌 6,614 6,729 7,758 7,817 7,895 60.51
   洋雑誌 4,982 5,009 5,242 5,209 5,152 39.49
      計 11,596 11,738 13,000 13,026 13,047 100.00
３－４ 雑誌所蔵数
（タイトル）
12年度 13年度 14年度 15年度
和雑誌 10,284 10,467 13,294 13,418 13,538 59.84
洋雑誌 8,106 8,198 8,965 9,027 9,087 40.16
計 18,390 18,665 22,259 22,445 22,625 100.00


















































１－１  入館者数 （人）
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
平日 959,052 932,173 1,070,069 1,005,184 949,510
（開館日数） 241 242 244 244 239
土・日曜日 84,735 85,825 93,916 94,171 103,326
（開館日数） 71 71 69 71 74
祝休日 12,012 12,778 15,909 15,029 16,714
（開館日数） 12 12 12 12 12
合計 1,055,799 1,030,776 1,179,894 1,114,384 1,069,550
（開館日数） 324 325 325 327 325
（人）
12年度 13年度 14年度 15年度
学群学生 9,881 9,718 10,164 10,454 12,271 48.97%
大学院生 5,721 5,833 6,761 6,628 7,740 30.89%
教員 2,980 2,968 3,015 3,030 3,092 12.34%
職員 1,834 1,823 1,874 1,867 1,957 7.81%
合計 20,416 20,342 21,814 21,979 25,060 100.00%
1－２   学内サービス対象者内訳数













合計 1,055,799 1,030,776 1,179,894 1,114,384 1,069,550 
12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
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１－３  入館者数館別内訳 （人）
中央 体芸 医学 図情 大塚 計
入館者数 630,229 135,404 191,619 88,980 23,318 1,069,550
１－４  入館者数に占める学外利用者及び見学者の割合 (人）
1,069,550 3.30% 3,785 0.4%
















       （１） 入館者数 （人）
月曜日～金曜日 土曜日 日曜日 祝休日 合計
人数 1日平均 人数 1日平均 人数 1日平均 人数 1日平均 人数 1日平均
入館者数 558,843 2,338 29,116 787 32,669 883 9,601 800 630,229 1,939
学外者 17,881 75 1,884 51 1,853 50 607 51 22,225 68
入館者数 126,449 529 6,847 185 - - 2,108 176 135,404 470
学外者 2,457 10 183 5 - - 77 6 2,717 9
入館者数 168,914 707 9,101 246 10,292 278 3,312 276 191,619 590
学外者 8,569 36 753 20 783 21 216 18 10,321 32
入館者数 52,189 218 3,147 83 3,015 79 1,110 93 59,461 182
学外者 2,712 11 198 5 181 5 64 5 3,155 10
入館者数 22,766 95 784 21 821 22 313 26 24,684 75
学外者 279 1 0 0 0 0 0 0 279 1
入館者数 13,917 58 5,125 122 - - - - 19,042 68
学外者 282 1 52 1 - - - - 334 1
合計 入館者数 949,510 3,972 55,579 1,475 47,747 1,284 16,714 1,392 1,069,550 3,291
学外者 32,180 134 3,070 82 2,817 76 964 80 39,031 121
   ＊入館者数には、学外者の閲覧者(35,246人)及び見学者(3,785人）を含む。
       （２）  開館日数 （日）
中央 体芸 医学 図情 図情無人 大塚 大塚無人
月～金曜日 239 239 239 239 243 238 238
土曜日 37 37 37 38 47 42 48
日曜日 37 - 37 38 47 - 43
祝休日 12 12 12 12 13 - 13
合計 325 288 325 327 350 280 342
３  筑波研究学園都市等に対するサービス
       （１）  研究機関等への利用証の発行状況 （枚）
機関数 機関利用証 個人利用証
国立大学･短期大学 2 20 744
公･私立大学･短期大学 3 30 136
公立専門学校 1 10 0
国 ･公立研究機関等 42 192 0
66 187 0
その他の機関 1 5 36
0 0 27
合計 115 444 943
       （２）  研究者等に対する図書貸出状況
 機関貸出 個人貸出 合計
貸出者数(人) 612 451 1,063
貸出冊数(冊) 1,549 1,105 2,654
４  和装古書･貴重図書利用者 （人）
１2年度 １3年度 １４年度 15年度 16年度
和装古書 462 1,044 907 763 1,004





145 11 4,276 13
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大塚   通常
大塚   無人 入館者数 2,625 11 1,000 21 506 12
















12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
利用者数 6,848 5,624 4,700 3,483 4,044
利用資料数 7,517 5,299 6,095 4,674 5,144
所蔵資料数 11,054 11,773 13,836 14,450 15,252
利用者数 676 559 569 619 613
利用資料数 3,583 3,199 3,788 2,743 3,479
所蔵資料数 3,819 3,879 3,985 3,996 4,007
６  施設利用 （件）
12年度 1３年度 14年度 15年度 16年度
セミナー室 3,213 3,573 4,223 4,765 4,886
研究個室 11,389 12,323 14,162 13,342 13,211

































１－１  貸出延利用者数 （人）
 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度




























 13年度 14年度 15年度 16年度


































０  総記 26,756 7%
１  哲学 24,682 6%
２  歴史 21,515 6%
３  社会科学 98,463 25%
４  自然科学 94,530 24%
５  工学技術 27,814 7%
６  産業 12,995 3%
７  芸術 31,842 8%
８  言語 18,169 5%
９  文学 18,393 5%
分類未入力 277 0%
その他 14,935 4%
総     数 390,371 100%
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ＩＶ 参考業務






１－１  レファレンス･サービス件数  （件）
    12年度    13年度    14年度    15年度 　16年度
中央 21,543 25,426 25,134 24,511 22,608
体芸 2,646 2,098 2,511 3,728 3,933
医学 8,207 8,702 10,415 8,699 7,094
図情 1,625 1,930 3,313
大塚 4,907 3,964 4,538 4,571 5,773
























































   * 校費用コピーカード及び私費用コイン式複写機による複写枚数。単位＝1千枚
 ** 下記の２，３の複写枚数を含む。
２   文献複写件数 （件）
１２年度 １３年度 １４年度 １５年度 １６年度
学外提供 25,931 18,801 19,467 17,321 10,826
学外依頼 16,581 16,284 16,755 16,479 17,706
新着雑誌 44 54 12 6 8
全体 42,556 35,139 36,234 33,806 28,540













































４   コンテンツシート・サービス件数
専攻等数 (前年比) タイトル数 (前年比) 総枚数 (前年比)
12 1.00 202 0.48 3,421 0.68
５　　学外図書貸借件数
６　　他機関利用件数
    * 国立大学は、共通閲覧証の発行件数。平成１２年７月に廃止され身分証での利用
      が可能となった。１３年度以降は該当なし。
 * *私立大学ほかは、図書館相互利用申込書の発行件数。
*** 学園都市は、共通利用券の交付件数。



































0 0 0 0
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    学内・館内のみ 60種類
（Web of Science、SciFinder Scholar、FirstSearch、DNA、NSCDNetほか)





























合    計
408
573
学    内





年    度
165 304 340 415
189 227 227 230
 １2年度  １3年度  １4年度  １5年度
2,779 4,054 5,484 5,728








３  端末設置状況 （台）
  電子図書館 教育用
利用者用 業務用 利用者用 業務用 利用者用利用者用 業務用 合計
ワークステーション 0 8 0 12 1 1 20 21
パソコン 83 43 6 150 30 119 193 312
ワークステーション 0 1 0 1 1 1 2 3
パソコン 25 2 2 13 10 37 15 52
ワークステーション 0 1 0 1 1 1 2 3
パソコン 29 2 1 17 41 71 19 90
ワークステーション 0 1 0 1 0 0 2 2
パソコン 13 2 0 15 0 13 17 30
ワークステーション 0 0 0 4 0 0 4 4
パソコン 0 1 40 16 20 60 17 77





































 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
対応件数 3,237 3,356 3,306 2,682 2,498
（２） 対面朗読      （時間）
 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度
レギュラー 303 209 322 300 176
スポット 70 58 62 94 42
・3、4、5階にロッカーを設置し、閲覧スペースでの防犯対策をはかると伴に、利用の便を向上させ
た。
・セミナー室の机を入れ換え、使いやすい環境を整備した。
・入り口に傘袋サービス機を設置し、雨天時でも入館しやすいよう整備を行った。
・私費、校費の複写機を利用者にとって利便性の高い機種へと入れ換えた。
・老朽化した閲覧机を一部更新した。
・ロッカーを設置し、閲覧スペースでの防犯対策をはかると伴に、利用の便も向上させた。
・複写機周辺に記帳台を設置し、文献複写申込書の記入が容易にできるようにした。
・入り口に傘袋サービス機を設置し、雨天時でも入館しやすいよう整備を行った。
・収容量の多いブックポストに更新し、返却図書の増加に対応した。
・複写機を高機能機種に入替え、両替機も新札対応に交換し利用者への便をはかった。
・大閲覧室に無線LANを導入した。
・私費、校費の複写機に関して利用者にとって利便性の高い機種へと交換し、両替機も設置した。
・複写機周辺に記帳台を設置し、文献複写申込書の記入が容易にできるようにした。
・無線LANを導入した。
・利用者端末に「拡大鏡」(画面を拡大して表示できるアプリケーション) を導入した。
・端末コーナーにあったパソコンの内の一部を、閲覧室中の広い閲覧机に移動させ、利用者が自
分の図書やノートを広げながら端末を利用できるようにした。また、端末コーナーのパソコンの間隔
を広くして、利用者が隣席を気にせずパソコンを操作できるようにした。
・自動貸出装置の導入により貸出に関する環境を改善した。
・エントランスに傘袋サービス機を設置し、雨天時でも入館しやすいよう整備を行った。
・館内の掲示物によるお知らせ、注意等を常に新しいものを作成し利用者の理解を得やすいもの
とした。
・図情図書館では、プリントメディア部門1階PACSコーナーの椅子を更新し、利用環境を改善した。
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695,753
877,840
